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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМОВ 
ЛИТОВСКОГО ЯЗЫКА 
НА ПРОИЗНОШЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ СЛОВ ЛИТОВЦАМИ 
Р. А ПРИ я с к и т Е 
Овладение иноязычным произношением - это процессы приобретения 
новых знаний и выработки дополнительных навыков произношения. Исследо­
ванию их посвящен ряд трудов психологов, физиологов, методистов и лингвис­
тов [Анохин, 1963; Априяските, 1970; Артемов, 1966; Беляев, 1965; Бернштейн, 
1966; Жинкин, 1958; Зимняя, 1978; Узнадзе, 1958; Ходжава, 1960; Cepuke-
паs, 1972: Jacikevicius, 1970; Weinreich, 1968 и др.], в которых отмечается исклю­
чительная роль особенностей родного языка учащегося при обучении инос­
транному языку. Владение родным языком создает, с одной стороны, благо­
приятные условия для приобретения новых знаний и навыков, а с другой, -
ранее усвоенный материа,l и закрепленные навыки затрудняют овладение 
новыми .. Знание сходств и различий фонетических систем родного языка и ино­
странного позволяет составлять наиболее раЦИОЮLlьные упражнения для 
обучения иноязычному пронзношению. Сопоставительному анализу звуковых 
н графических систем литовского и английского языков, выявлению условий, 
затрудняющих процесс овладения английским произношением, и условий, 
способствующих этому процессу, а также изучению ряда особенностей обуче­
ния литовцев английскому произношению посвяшены исследования, прове­
денные в литовских вузах [Априяските-Вальдштейнене, 1967; Кубилене, 1972, 
1974; Римкус, 1970, 1971; Kubiliene, 1972; Laptevaite, 1978; Svecevicius, 1960, 
1970; Zapereckaite-Talandiene, 1969]. Составлены рациональные упражнения 
и подготовлены пособия для обучения английскому произношению на раз­
личных этапах обучения [Aprijaskyte, 1969, 1977, 1979; Svecevicius, 1967; Sta-
~iuleviciiite, 1980]. 
Однако интерференцня родного языка продолжает оказывать отрицатель­
ное влияние и на учащегося, уже овладевшего необходимыми знаниями 
и в значительной степени навыками иноязычного произношения. Реальное 
объяснение этому явлению дается в концепции о психологии установки, разра­
ботанной д. Н. Узнадзе и его учениками. Согласно указанной концепции ус­
тановка - это специфическое психическое состояние субъекта, предшеству-
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ющее любому его поведению, дающее о себе знать в готовности психофизи­
ческих сил субъекта к осуществлению определенных действий. Характерный 
опыт, который проведен авторами [Ходжава, 1960, с. 182] и иллюстрирует 
влияние упомянутой установки, заключается в следующем: группе людей, 
одинаково хорошо владеющих русским и западноевропейскими языками, 
предлагалось читать определениое количество слов, написанных от руки ней­
тральными буквами, т.е. буквами, имеющимися как в русском, так и в ла­
тинском шрифтах. Напр., слова: топор, рупор и т.п. Все испытуемые 
читали в данном случае русские слова по-русски, хотя благодаря общиости 
букв они могли быть прочитаны и по-латыни. Однако после предваритель­
ного чтения испытуемыми определенного количества слов, написанных ла­
mнскими буквами (zidal, tifal, lageg, dalef и т.д.), и последующего чтения 
указанных русских слов испытуемые читали первые предложенные слова 
по-латннски: 'моноп', 'пиноп' и лишь потом переходнли на чтение 
по-русски. В результате предварительного чтения бессмысленных слов, 
написанных латинскими буквами, вырабатывалась установка на чтение по-ла­
mнски, и для того чтобы перейти на правильное чтение, необходимо бьшо 
некоторое время упражняться в чтении русских слов по-русски. 
J\налогичное явление в более сильной степени наблюдается у студентов 
старших курсов, изучаюших английский язык. Хотя они уже хорошо знают 
правила чтения и в значительной степени владеют навыками английского 
произношения, но продолжают допускать ошнбки в произношении[англий­
скнх слов, созвучных или сходных с заимствованными словами в лнтовском_ 
Интерференция навыков лнтовского и английского произношения проявляется 
во взаимодействии двух установок, когда они одновременно актуализируются 
ситуацией. Действие мешающего навыка, как и мешающей установки. может 
быть подавлено соответствующим упражнением. 
С целью составления наиболее рациональных упражнений для устранения 
указанных явлений интерференции родного языка на кафедре английской 
филологии Вильнюсского университета было проведено сравнительное ис­
следование заимствований в литовском языке со сходными или созвучными 
словами английского языка с точки зрения графемно-фонемного соотношенИJI 
и словесного ударения'. Осуществлялось оно на материалах литовских и анг­
лийских словарей [Laucka, Piesarskas, Stasiuleviciiite, 1975; DLKZ, 1972; TZZ, 
1969; Jooes, 1977], учебников [Балинская, 1964; Васильев, 1962; Сентенберг, 
Лазарева, 1970; LKSR, 1976; Laigonaite, 1959, 1978; Vassilyev, 1970] и исследо­
ваний [Торсуев, 1960; LKG, 1976; Kuzavinis, 1963, 1971]. 
1 В иccnедовании принвмaJШ участие бывшие студенты М. Гройсман, В. Пашкяви­
чюте, Н. Пятрокайте иН. Штурляте. 
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А. ГРАФЕМНО-ФОНЕМНАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ 
1. Согласные графемы 
1. Графема с, обозначающая в литовской графике /[;/, интерферирует 
с одним ИЗ своих основных значений /s/ и второстепенным значением /tf / в 
английской графике: лит. ceiitas - англ. cent /sent/, лит. pubIiclstas - англ. 
pubIicist /'рлЫisist/, лит. cinikas - англ. cynic /'sinik/, лит. koncertas - англ. 
concerto /k:m'tf:l: tou/, лит. Ciceronas - англ. Cicerone /,tfitf:l'rouni/. Учаurиеся 
ошибочно говорят: * /tsent/2, * /'рлЫits'ist/, * /'@nik/, * /k:ln'[;:I : t u/, * /tsitsa-
'rouni/. 
2. Графема s, обозначающая в английской и литовской графике /s/, 
интерферирует со своим второстепенным значением в среднем положении 
/z/ в английской графике: лит. kosmosas - англ. cosmos /'k:Jzm:ls/, лнт. 
kosmetika - англ. cosmetic /k:lz'metik/, лит. kosmopolitas - англ. cosmopol-
itan /,k:.zm:l'p:.lit:ln/. Студенты ошибочно говорят: */'k:.sm:ls/, */k:ls'metik/, 
* /,k:Jsm:l'p:.lit:ln/. 
3. Графема z, обозначающая в графике обоих языков /z/, интерферирует 
во мвогнх словах с основным значением графемы s в английской графике 
/s/, и с очень редким значением графемы z в той графике /5/ (в слове eczema): 
лит. bipnoze - англ. hypnosis /bip'nousis/, лит. diagnoze - аигл. diagnosis 
/,dai:lg'nousis/, лит. skleroze - англ. sclerosis /,skli:l'rousis/, лит. epizodas-
аигл. episode /'episoud/, лит. ekstaze - англ. ecstasy /'ekst:lsi/, лит. egzema -
англ. eczema /'eksim:l/. Учащиеся ошибочио произносят: */hip'nouzis/, */dai-
:lg'nouzis/, * /,skli:l'rouzis/, * /'epizoud/, * /'ekst:lzi/, * /'ekzim:l/. 
4. Графема g, обозначающая в английской и литовской графике /g/, ин­
терферирует с другим своим значением в английской графике /da/: лит. le-
genda - англ. legend /'Ieda:lnd/, лит. magiskas - англ. magic /'ma:daik/. лит. 
nosta1gija - англ. nostalgia /n:Js'ta:1dai:l/. Ошибочное произношение: * /'leg:lnd/, 
* /'ma:gik/, * /n:.s'ta:lgi:l/. 
5. Графема j, обозначающая в литовской графике М, интерферирует со 
своим значением /da/ в английской графике: лит. juridinis - англ. juristic 
/dau:l'ristik/, лит. mаjбгаs - англ. major /'meida:l/, лит. jazminas - аигл. jas-
min /'daa:smin/, лит. Jupiteris - англ. Jupiter /'dau : pit:l/. Учащиеся ошибочно 
произносят: * /ju:l'ristik/, * /'meij:l/, * /'ja:smin/, * /'ju : pit:l/. 
6. Графема t, обозначающая в графике обоих языков /t/, интерферирует 
со своим второстепенным значением /tf/(перед суффиксом -пге) в английской 
графике: лит. miniatiiira - англ. miniature /'minitf:l/, лит. kandidatiira - англ. 
i Знаком • обозначается ошибочное произиоmени е. 
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candidature /'ka:ndid:ltf:l/. лит. denatiiruoti - аигл. denaturalize /,di: '=tfr:ll-
aiz/. Студеиты ошибочно говорят: * /'minit:lj. * ('ka:ndid:lt:l/. * /,di : 'na:tr:llaiz(. 
7. Графема d. обозначающая в графике обоих языков /d(. интерферирует 
со своим второстепенным значением (da( в английской графике: лит. ргосе­
diira. - англ. procedure (prou'si: da:l(. Учашиеся ошибочио ПРОllЗносят: */ргои­
'si: d:l(. 
8. Моиограф t. обозначающий в графике обоих языков /t(. во многих 
словах mlТерферирует с днграфом tb. обозначаюшим в английской графике 
(6. (а)(: лит. aritmi:tika - англ. arithmetic (:I'ri6m:ltik(, лит. pati:tiskas - англ. 
pathetic (p:l'6etik(. лит. ritmas - англ. rhythm (riamj. Ошибочное произноше­
ние: */:I'ritm:ltik(, * (p:l'tetik(, * (ritm(. 
9. Согласный днграф сЬ, обозиачаюший в литовской графике заднеязыч­
ный согласный (х(. во многих словах иитерферирует с второстепеиным зиаче­
иием днграфа сЬ в английской графике (k(: лит. ti:chninis - англ. technical /,tek-
niklf, лит. monarchija - англ. топагсЬу !,m~n:lki/, лит. сЬЫега - англ. cholera 
/'k'Jl:lr:l(, лит. mechanizmas - англ. mechanism ('mek:lnizm/. Студенты ошибоч­
ио говорят: *('texnikl(. *('m'Jn:lxi/, *('x'Jl:lr:l(. *('mex:lnizm(. 
10. Однозначная в графике обоих языков графема v интерферирует с 
английской графемой w, обозначающей /w(: лит. valsas,- англ. \valtz (w'Jlts(. 
Ошибочное произношение * (v'Jlts(. 
11. Отсутствие в литовском нечитаемых согласных букв IIнтерферирует 
с нечитаемымн в определениом положеиии согласны~1И буквами в англий­
ском: 
а) r в составе смешанных буквосочетаний с г: лит. parkas - англ. park 
(р,,-: k/, лит. fermei\tas - англ. ferment (f:l'mentj. лит. ornamei\tas - ан гл. 
ornament (''J : n:lm:lnt(. Учашиеся ошибочно ПРОllЗносят: * (pl7. : rk(. * /f:lr'ment(. 
*/''J: m:lm:lnt/; 
б) р в начальном положении перед n и s. а также сочетание р " s в конце 
слова 'corps': лит. pn.eumonija - англ. pneumonia (nju: 'mouni:J(. лит. рпеита­
tinis - англ. pneumatic (nju: 'ma:tik(, лит. psichinis - англ. psychic ('saikik(, 
лит. psalme - англ. psalm (s,,- : т(, лит. korpusas - англ. corps (k'J:(. Учашие­
ся ошибочно произносят: * (pnju : 'mouni:J(, * (pnju : 'ma:tik(, * ('psikik(. * (ps,,-: т(, 
*(k'J: ps(; 
в) Ь и n в конечном положении после ш: лит. ЬотЬа - англ. ЬошЬ (b~т(. 
лит. katakombos - англ. catacombs ('ka:t:lku: mz(. ЛИТ. himnas - англ. Ьутп 
(him(. Ошибочное произношеиие: *(b'Jmb(, *('kret:lku: mbz(. *jhimn(; 
г) g перед m и п: лит. paгadigma. - англ. paradigm ('pa:r:ldaim(. лит. dia-
fragmit - англ. diaphragm j'dai:lfra:mj, лит. Пеgmit - англ. phlegm (Петj. лит. 
gnostika - аигл. gnostic ('n'Jslik(, лит. gnomas - англ. gnоmе (поит(. Учашиеся 
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ошибочно пронзносит: *{'prer~daigm{, * {'dai~frregm{, * {flegm{, * {'gn:>stik{, 
*{gnoum/; 
д) h в начальном положении в слове honorarium: лит. honoraras - англ. 
honorarium /,:>n~'r€~ri~m/. Ошибка: * {,h:>n~'r€~ri~m/; 
е) с в диграфе или буквосложенин sc: лит. scena - англ. scene /si: п/, 
лит. scenaristas - англ. scenarist /'si: n~rist/, лит. disciplina - англ. discipline 
{'disiplin/. Ошибки: */sGi: п{, */'stsl: n~rist{, */'dist~plin/; 
ж) сЬ в слове yacht: лнт. jachta - англ. уасЬ! /j:>t{. Ошибка: • /j:!Xt /. 
11. Гласные графемы 
Различия между графемными обозначениями гласных в графике сравни­
ваемых языков особенно велики из-за многозначности графических обозначе­
ний гласных в английском языке. С одной стороны, значение гласной графе­
мы в английской графике зависит от слога, ударения, от последуюшей за ней 
или предшествующей ей согласной графемы, а с другой, - для обозначения 
гласных используются многочислеlПlые диграфы, триграфы, полиграфы: 
лит. fanatikas - англ. fanatic /f~'nretik/, лит. formule - англ. formula /'f:>:mju-
I~/, лит. triumfas - англ. triumph /trai~mf{, лит. kaleidoskopas - англ. kalei-
doscope /k~'laid~skoup{, лит. herbariurnas - англ. herbarium /h~'b!~ri~m/, лит. 
trauma - англ. (гаита /'tr:>: Пl~/, лит. neutronas - англ. neutron /'nju: (г~п/. 
Студенты ошнбочно говорят: * {fa'natik/, * {'f:>rmula/, • /triumf/, * /ka'leid:>sk:>p/, 
* /her'barium/, * /'trauma/, * /'пеutг:JП{. 
Представляется целесообразным перечислить здесь те немного численные 
случаи, когда графемы в сравниваемых литовских и английских словах обо­
значают сходные гласные: 
1. Когда графемы е, i и о в английской графике обозначают краткие моно­
фТОНПI /е/, /i{ и /:J/ (в закрытом слоге): лит. tenisas - англ. tennis /'tenis/, лит. 
vila - англ. villa /'vil~{, лит. logika - англ .. logic /'I:Jdзik/. 
2. Когда графема а в английском находится перед диграфами ss, ns, рЬ: 
лит. klase, - англ. class /kliX: s/, лит. transportas - англ. transport /'troc : nsp:J: (/, 
лит. fotografija - англ. photograph {'fout~groc: f/ 
З. Когда графема а в английском находится в поздних заимствованиях: 
лит. bananas - англ. Ьапапа /ь~'пос: п~/, лит. moraline biikle - англ. morale 
{т:>'гос: 1/. 
4. Когда графема а в английском находится в музыкальных терминах: 
лит. Га - англ. fa /foc :{, лит. 'а - англ. la {lос :/. 
5. Когда графема u в английской графике обозначает {и{: лит. bufetas -
англ. buffet /'bufei{ (в значении 'буфет, буфетная стойка'), лит. pudingas - англ. 
pudding {'pudilJ/, лит. umlautas - англ. umlaut /'umlaut/. 
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6. Когда диграф oi в английской графике обозначает /::Ji/: ЛИТ. boileris -
англ. boiler /'b::Jila/, лит. metalbldas - аигл. metalloid /'metabld/, лит. готЬЫ­
das - англ. rhomboid /'r::Jmb::>id/, лит. tifbldas - англ. typhoid /'taif::>id/. 
7. Когда диграф а! в английской графике обозначает /ai/: лит. balaIaika -
англ. balalaika /,brela'laika/, лит. samurajai - англ. samurais /'sremuraiz/. 
5. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СЛОВЕСНОГО УДАРЕНИЯ 
в литовском языке наблюдается тенденция сохранить ударение орити­
нала при заимствовании слов. Существование некоторых отклонений от зтой 
тенденции, а также колебания в месте ударения в заимствованиях в литовском 
языке объясняются тем, что некоторые заимствования проникли в литовский 
язык через польский [Кuzаviпis, 1963, р. 72]. 
В английском языке наблюдается одновременное действие нескольких 
тенденций словесного ударения: 1) ритмическая, согласно которой в трех­
сложных и четырехсложных словах с одним ударением ударение отнесено 
на третий слог от конца, напр., catalogue /'kretal::>g/, а в многосложных словах 
появляется второстепенное ударение, напр., apparatus /,repa'reitas/; 2) рецес­
сивная, согласно которой ударение ставится на первый слог, напр., advocacy 
/'redvakasi/, и 3) тенденция сохранить ударение оригинала при заимствовании 
слов, напр., machine /та'Л: п/. Причем все тенденции являются настолько 
живыми и продуктивными, что в ряде слов замечаются колебания в месте 
ударения, напр., capitalist /'krepitalist, k:l'pit:llist/. 
Сопоставительный анализ слов показал, что наряду со многими словами, 
в которых место словесного ударения совпадает, напр., лит. inspektorius-
англ. iпsресtог /in'spekta/, .J!ит. akropolis - англ. acropolis /:I'kr::>p:llis/, есть ряд 
слов с разным местом ударения. Таким образом, место словесного ударения 
в литовском слове часто интерферирует с местом словесного ударения в 
английском слове. Вместо /'sretai:l/ говорят: * /sre'tai:l/ satire (ср. лит. satyra), 
вместо /'Iu: П:ltik/ говорят: * /Iu : 'пretik/ (ср. лит. luпiitikаs). В английском 
языке зто часто двухсложные слова, напр., лит. diftопgаs - англ. diрhthопg 
/'dif6::>1J/, лит. [оnета - англ. рhопете /'fоuпi: т/, лит. morfema - англ. 
morpheme /'т::> : fi : т/, лит. kolega - англ. colleague /'k::>li: g/, лит. tгiЬiiпа -
англ. tгiЬuпе /'tribju: п/, лит. idile - англ. idyll /'idil/, лит. metOdas - ан гл. 
method /'me6:1d/, а также трехсложные и многосложные, не имеющие суффикса 
-iоп, напр., лит. katastrofa - англ. catastrophe /k:l'trestr:lfi/, лит. топоftоп­
gas - англ. топорhthопg /'т::>П:lf6::>1J/, лит. топоlоgаs - аигл. топоlоguе /'т::>n­
:l1::>g/, лит. oriitorius - англ. orator /'::>rata/, лит. katalikas - англ. catholic 
/'kre6alik/. Студенты ошибочно говорят: */dif'6::>1J/,*/fоu'пi: т/, */т::>: 'fi: т/, 
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* /me'fj::>d/, * /k::>'li : g/, * /tri'bju : п/, * /i'dil/, * /kQtres'tr::>fi/, * /m::>ПQf'fj::>1J/, * /m::>п­
Q'I::>g/, * /::>'га : tQ/, * /kre'fj::>lik/. 
Ошибки в произношении английских слов, созвучных или сходных с ли-­
товскими интернационализмами, проявляются не только В результате интер­
ференции пропзношения родного языка, но и в результате того, что у студен­
тов старших курсов в процессе овладения русским языком выработалась уста­
новка на то, что интернационализмы произносятся на разных языках однна­
ково. Поэтому считаем целесообразным работу по предупреждению и устра-­
нению вышеприведенных характерных ошибок начать с объяснения того,_ 
что произношение английских слов всегда в большей илн меньшей степени 
отличается от произношения соответствующих литовских слов. Напр., русски­
ми и английскими соответствиями часто употребляемых литовских слов so-
cializmas, kapitalizmas являются 'социализм' и socialism /'souJQlizm/. 
Усвоение студентами этого положения ведет к появлению у них но вой 
установки, которую мы бы назвали "установкой настороженности". Встречая 
в тексте аналогичные слова, студент как бы приостанавливаетс~, задумыва­
ясь над их произношением. В это время он пытается сознательно пре­
одолеть мешающую фиксированную установку, предупреднть неправиль­
ное произношение. Дальнейшая работа по предупреждению и устранению 
ошибок направлена на максимальное сокрашение времени действия "установ-­
ки настороженности", что достигается путем соответствующих упражнений: 
1) в правильном чтении специально подобранных слов; 
2) в правильном напнсании и транскрибировании диктуемых преподава­
телем слов; 
З) в чтенни английских текстов, содержащих много~слов, созвучных с за­
имствованиями в литовском языке; 
4) в !.Iереводе на английский язык литовского текста, содержащего значи­
тельное количество заимствований после предварительного прочтения послед­
него вслух. 
ТНЕ INTERFERENCE OF BORROWINGS IN LIТНUANIAN WIТH 
ТНЕ РRОNUNCIАПОN OF TНEIR ENGLISH COUNTERPARTS 
R. APRIJASK УТЁ 
Summary 
ТЬе рарег deals with а comparative-contrastive analysis of IЬе phonetic structure of borrow-
ings in Lithuanian and their English counterparts 10 bring out the interfering role of the Lithua-
nian language and suggests ways of combating ргопuпсiаtiоп mistakes caused Ьу it. 
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